































































北星論集(経) 第D+巻 第'号 (通巻第D+号) +,,+
－+E－
特許権関会計的考察












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































当期増加額 (5万円) 当期末残高 (+億
+万円)償却累計額(億+9万円), 差引




































































































































































































































































































































































































































































































































































@, 0被告 (CD6) 販売台数…F0台｡
+, 原告 (@AB) 	販売能力…原告	市
場占有率4判断被告同様	製
造・販売能力備｡
































































































































.製品 (例!#油圧?MNO)  ｢性能
機能他社競争力｣ P:  (Q段階)
次, %製品 ｢性能機能関E複数






｣  ｢特許 (群) 
 ｣ 	評価! (貢献度"#$％%$％
&$％%段階)最後',  ｢特許 (群)｣











































































































































 田村善之 『知的財産法 (第D版)』 有斐閣DEEE
年FGDH4I｡
 岡田依里 『企業評価知的資産』 税務経理協
会DEED年JDH4I｡
 伊藤邦雄 ｢無形資産諸相｣ 中村忠編著 『制
度改革変革展望』 白桃書房DEEF年JF
H4I｡





































































































































































*+ + !012345 6/+ 7#
8+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:記載!" #｡ 同年 ｢表示方法変更｣
 ｢前年度 ｢;他｣ 含' #$ ｢特許
権使用料｣ ;金額販売費及<一般管理
費総額分*&超=$$'区分掲載
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